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HUNGARIAN MINERS ORGAN ---- - -
AZ .EGYEDtlLI MAGYAR BANYUZLAP AZ EGYESULT .i.LLAMOKBAN. TH.E ONLY RtrNCARIAN MINEIIS ORGAN 1N TB.E UNITED ITAT.IS. CitculAt1on Boo'k 
open to all 
Entere~-~second-;lu~e.t tbe Po&t Office a.t Ntw Yo;k, if Y.~der tb""e Act-of 'iíuch 3, 1876. --------
hsrooto oda!ajul!.ak u állapotok, 1 MEGYILKOL T ÁK A TRóNöRöKöST t5 l :7i.~:.~z.~~ FELEStGtT. I BRING CHARGES 
ny& tulajdonosokat (coal operat- . • F.---- 1 
VÁDAT EMELEK. 
Welcb i:olgárainál Welcb élösdijei ellen. ) akik 
1 
Jó kara S1.c>i I' Hl, Junau , .. tP f11 hMreka"uou, ,1 m•llellr ulu f, rj•• 
~ 0 Y 8 Ual nyuj. ! atlo1t t1Í\1rat ''"' ne f, rch• öl~~P lum\/U.hk II mej,l nvornb:ln 
HIMLER MARTON. a Ma,ya.r Binyáulap 9%ttkeutője. . McDowell Countyban jó, r.i1r1,I tru11 ◄ ,rok, t a ft.lt1:.11t nlin.1, ho;J"' futur,f'R 11 !1íi.tro 
_ _ _ ?'1egelbetftt I m.ai,a.rokn.ak, kfr. l díln1An fll :! Vrakor ltadolr ut, 11 t"lilk u ull~lJ, n \hr,• 11u•i•Ut " 1 
against the parasites of W elcb before tbe citizens 
of Welch. 
t,_\ Martin Rimler, i'. lirnr „ Vádat emelek Welch polgir1í pár bortonviri.,r.ra.gadt& magihoz I Jem. hogy saját Vdekik:ben il, a:rk~,1 1011.:k •llY'OA. m1 Mn .11. ,A- K•·J,k,ll'~i II tMIArolil\nhattak ho1.1.4, 
elottl V.í.ti:lt emelek Welch vtro, a munkások felett való hatalmat. védjék meg a uegény beviudorol. ~lihiin l'i-fl'IMc"m", ul u~hi 1111- jnL-: n1inJh11 u HZml-lfltl„n Alla-
~D L1k i ellen, akik n porbin. togy u ellen nem U mernek már' ~•~a f~i~,atu ellen._ _ fi r, IJ ut:an 11utoru"b1loi1 A fel<' rothan \ultai.. .. \ Mhrr-,-,,g,wk 11 
tés él lerrormn.lll, va~nt a. la- lándozni, hogy elha.llpttatna.k • ba at e emelnem _álta~l~os. irt tárVWi(lÍban a I l1G~!{'1 J,;,:,L• 11~akáh<il palal.zon rn-.taK sug:'ir- 1 t.riui: tbnrgns fM"fot~ t u lh ~ 1u n~ fü; cta, r,,nJ ,\ tb 
koaag &alakjamak !fegJtségével, bármily uton, barkit, ha tilt.a.komi. ~n nm:r :el!~~~ .:u: L z tn gJA1ogat.lun. nduh : ban a \(.r . . \ . ~ol~ /, a ny11k uln t li'nit of Wrl,·L 1 r tb On- gn..-r be llunganan or 
h1v&tal01 állá.sokat szereztek ma- mer u ellen u erouakou&I ellez:i,. ükö(l. yn .. va.1"""._ J .\ _ hozuham,rt"n l"i 111rl~MI a u.nk11011a i-.te-JJt'I. ,\ lil'r,ei(a 1 . 1 br'inR cbarg,-. again.\l. th lt11li1m, , 1._ 11"\ ,J ,. to tb 
~nak • ezt u állást arra han 1.ogy a vidék bev&ndorolt lakoi mbe • ese a törvh.y urtlgye alatL trún ,rokuA rár ~r1 t nnl kf.n11t 11.ao11t p~liit a 1tvo,nán frt,• 4 RO· men \\ho huinJl' 11,•eul"f'tl off~iNl ,,rllk"r pulo 1-., h artl·,.,. law 
nálJák feJ, hogy a lísdeuéges mar megadással u:oku.k bele & le- '\ van.dorlók. lo~gatáaa. ki. ,léld,1tt 11 óra lájban a p'lya. 1,)'f, " azl ti•lj.-iw11 OSliZf•ronr-.olto.. ro.~uiorL<1-tliro11i:th fakinJ an•I hl"Pak ni "'' <•ni: "' hl' doc uo 
,Hlchi polp.rok tudomásán kivUl, hetetlen állapotba el ellenke&és Annyira nyilt tilok mir a do- 1111\·ttr ki,1:1•1,~l•n kOTI'ttr PI l'ahri- '.\lin<l a k1•ttf'n !i: zPnw1ltPk rni. tnrori~ and "i!b th h••lp oí tl 11 i.p,·dk Eu,tliilh 
viuu.iljenek u állásuk hatalmá- flélkűl engedik magukat kifoazta.. log1 ho~ u ügy~g. kötelesd- t1fH'i1•11 nyomdk z, kn {!('} 11.rntán. körlwn nn~· i.i<'te.:girl n ko',;hAz. 11cnm of "-'<'k_h:-nrP now ui-ing no 1101 •ar tL. t vou lon t knaw 
val, akik fvek óta fosztogatják, a rl erablók által. 1 '~ ~ .~gáJ.at ~ertnd1~a '8 a hol{.\' r't•ré11é Fndini d lljtl~h<' l11> Wllitottái: ökr t. th ow \"rt~· PO\lhOllS-Without tb(' Cll JhP.'lc · !dug,. 
tórvény palástjába burkolva, a Szégyennel ismerem be önök bunosok vi.d • 1• .. belyesese, h~ érknl'!t. \ fóhl'I'<' fl' kt,·(>i.-.,1 ti:.. .\ gyilk(H a 1~ i'·n n,oro J.:,~owlrd l?•' of thl' dt\(" rit, fuir Yoor CoO<.l ta tt" ,u-1 ut11 
v.elcb-vidéki bevá.ndorolt munká- e.lőtt. hogy magyarok il vannak a uon~ ea nem történne meg ro- riMle ki fit inmyáLól a k0t·-.ija Print1p s.z.1·m~l}•,tbtn &LOutu,I tf'- rn~mfo•J. la\l"-rl"S eting l'it~enll of \OU from hu,·lfl,r a.nyth1og to to 
1okat, akik félelmet.eaé tették a toutoptók közt, éppen ur:,, mint rid ido alatt, ugy mapm fogok fuli\ r, pult bomhiil md" 1 háta t11ttl,11a11ák. \'•·n1 mulntntt llf•mrni "r.lch--to lak„ rtft1,tf" 1wbmct th with lbl'M' l,a1.d1t hut you \\11 
bevándoroltak elolt Welchet, akik trtál bevindoroU neou:etihgüek. l.smét Welchre 1!1enni hogy 1. vá,. m&gőtl ,mbant a kuu 1•tr,p " uak hiinhinalot. '.\likor ,, börh;ohe l'il•, ' 08J~lJ of the law nnJ tb„ J-IOWf'l"!I rtllli1!!>, 1f )!tlU hut r, fi t ll'; t 
~gbekiáltó bűnöket követt.ek el a Hiu cu.k így lebetaég11, boa ~.: a m~ bá .. nyáuok neveben rie\hin} •ná-191}J)f'n- tn n rohliant 1ü " mf',ck, r,1,·zti'k, mi intlitt)tta of th .. ~o,itio~, l'~'!"nrr.cl on.,t~r~ 1hi11 WJntH ny ~ gou1g on. and 
rna.r,ar W.nyúr testvéreimtnel famili.árisak Ieunek euknek a ahegy~ ~ lOO t.&nuva.l fo~m tt, , ril!&"'ri 1ne1tronga ,a a ru)11,. , n.loai t 11h,•,, inikt:1-"an 1;1uk 1n,... 10 fl(Jf, ao<l f I.f,f.C'F. aud I J,F.\ th 111>~ baDJ fut thmg about 
uemben, és akik annyira uirrori- u:erencséUeneknek ligyelvel. hou j bbon11Lam, hoCY &---6 welchi of- 1 ~1 r1ir ~,M•,uját k ,f t<J autosn 11 ,it r, Mt . · 1ipon 11:e a4forrutune- 1mm1rnu11 •,1 1ba1 lt 1K being e ::-rte 1 011 n 
zálják m,r Weleb vidékét, hogy• l<.JceNSbetik, hogy melyiknek van 
I 
ficer, polgár él u~éd lepli,~n, 1' 1 ilt, tnclJ bro Uoos- \\ Ide k. .,dt · - ~urlm,.,~rt a\.Artam boa;;znt i,opu~tió~ 0 .f tbUJ to\~D. < PI" naD:J. or tLC' L.1eb~ . 1d~at 
ctt a hevándoroli munka.sok be-1 i:énH fl elvehetik azt tőle. !OOO ~~.uval pedig, hogy morált. l" )l1m1. , r r„ t n ll·úpvrvko~ llhiil / Tbi,1 n1.tar1ou'>, Jevl11th lilL'fUll'~ .n-~Tll'E an1l J .. \ W 
azélni sem mernek hangosan. , 11vek folyamán alakultak a vi-1 ,an bunos.' . . · li~J„ ,t,·d, fo~laltnk "tel:,•·t /.,1 Haot0nMkl·ppPn br~1,'I a bombu- !'.11 "_R"onr.;o far ttiat. the n ry ruunr Tbi:ii d1rty, lltrih b '>w.1u " 
Vádat emelek u én uegény, ill.: uonyok ily uomornkká. Ha. a be- Ha pedi,e: Welchen mer ma 11 a. mmdk t~ jűk I m ~ l;f-,tit„u,• ,:.-tii t ·ahrinodra i,;, 11ki uint„11 \\ "1th hl'ci,mc- a 11o.to11~u h) • rolJIMc"1·y nd lilal"kmo11 L b, 
déi:Ott él (e Isten tudja miért) vándoroltaknak bajuk volt eta· lO _év el_0th ~llapotok v~nak, ~• .\ Jn(lr; 11, lő homhtlrtM 11t1tn ,tf<'t~k, mtH-.- mflf. mind0$.<i:r.P ~I word L<"forl! the~,• 1mm1lfrnlll! g 1l1Jt' oo for ~ atli by thu:\ au l 
lenézett, maaar testvéreim nevé ~ú közt, termóa&etesen bíróhoz u tp.Zl&g merle„ét ott meg ma u uo11nal a i 11f'&.11lt'-.Ji )jlott.. ~i. ;\.,. . wlio camQ here tn find a~ a11d ,:eoundrel that t'ur d otli 1al 
btu, i1dk kozül jelenleg 3--6 t:let"lmentek. : revolvergolyó nyomni le,~ li:l'•·ult a )ldJa aka foh·O partjáiR' .likoaben a fobf'~rgi pi?- rU n an,I •ho fiud that- th H•ry 11 pomt on aruJ who k p tb 11\ 
e M D<>wtl Count.,baa. akik any. BiJalommal vitték panauuk.'Lt ~ hí.t. u 6a vffllll. a nu a et i 1t11 • un. k , 1 " tff' ,. l'_\tlkmi rorn\nJ1f"t t rlt ,.,.tt~t. nlativr or thc- .aw at\" the pid h TI 1ld "'d ! lg r, 
s.jt 11ehuen keruett pennel já- a t6rvenyhes, bltl.ek uen dwaG, le,köul•b!>i uákinánya lees• bia n r I R n n 1 1 t&v! ,. 1 k a b ba · uint r II whn l•l'f'llk 11 1 an r .u bou1 We.ich pi·osperití.d- nan o!"ldr igazs:li„zolgllt.a.túl.- a:u:::;~\ ~; 1:!:;tbá~ a: ulíina ll"'l'Qth,k, fl1t, l l p rt• \i.. 1 b n u U\Íl.'Uk ho nb6t t~l1tl• l icrei,.t <, 
hos, &kik egy :,zabnd ha.r.a. remé. ban 6s_nem 6k u okai hoa, baj. 1cta ,
1 
ál . , ra hnzmok a fo, 1nPt11(:l>u • lt 'luk, me-l~f't i,;J.t el(telcnul l obrano. Tbt:1e U'. &.hc IUCD a,:alJlllt \\hom 
nyében joUek 1Jc a vizen tulról, rlani bizalmukat elveat.titték. ; t I na amnd 
1 
~~gyobb erolt A1ailfHk a n•tuli.i™gni>k. \ it'll ,·aJ:t_\ rnlA.m"I., ik bajtMr...a 1n- 1 11.m br111g1nl(' l'harcC'M befor,- th 
bo:, c1aladj.ofü. részére a megél- Mikor u United St-atel Coal Co., ognak megmoi: u IU, ogy testvé. \ főhrrl." ·g ll bomba írlrohliaJ11i tr>tt k,·'iu•nJ,;tbi n arra 11.l 1•111 U't' d, crut cilttf'll~'blp n( tb,- cnn Ihat I Oll[~ 111 \''>U tii ·, r 
hei&:t m9'"ketes.-.ék, akik elvégzik vuet.oi. csakugy mint a- t.óbbi bá.- · reimet feluabadltsá.k a rablóban- nt110 '' orma.! mP,tálhttatt.a Jl 1111 u ('l,Jil liombavett'-~ nr,x,1 liik••ru!'. hllillJty r;, Hun1ar1:ina rnon,F t>S hl •k 
~n oruá.g 1p,muiak a legnebe. nyá.k "·esetói, rájöttek arra. hogy da~• al~l. _ k11C' •Jat. 0,lasu t tt a ml',rongfflt IW mi1r nem 11.nlt alkalma 1uT-.. r hriur th • ehnrJtt"S 111 ,h U1 and • t , J st a 
s,bb munkl!t., akik jo akarattal a magyu egyike a lfl'Jó&anabb. • Hiu leguto~bl welchi tart.6zko. aut:,110.i.._ 11t• 1uiut::,1, li..tta. huK> &1. l>oizy a m4'°'1ik horub6t ~ a f6. n1111u~ of ~ r,oor, fi' N<"Ul ti I m u or oth na uali 1 
alk&lma.akodnak ez onzág uoltá. terjobb legbecsületesebb legm.e,. ciúomkor UIY111 &&Hl fenyepttek, ho1n1• ulok J("I ntt'ktd, nul Mrul h r (ci k0ct.i el.t \.,. 1•k. brethrl:'tl tht Uu11gari1111 roin n; raot fii.nt w tb 011l7 w , 1) ,,f 
&aiho•. akik bar nem a hatalmu b;&batóbb és legszorplmu&bb bl- bor., l~t vi&'n11k bel~l . tf'k mrg, uuután azok. ,atam1nt a :\findk t mf'dnJ .1) hou.rabb idút of wboru thl'rr art" abotat 3 r mai hllYl" to I dout h
0
ow b. 
angol nyelv.t bestélik. vannak nyáaanak (él ki meri est elU.,ad• _ (II you. ll Btay here .till nl.(h\. ki z.iu •~C ,iouban uiul„n kom·• tollutt s, rbiában ,\ltalioOil II tlwmanil ín }l<"Jlowl'll f ounty lnon ·" lh n11furtuW1.t 
annyir.l. erl!lv, annyira jó él auy. ni1) ijyeka&ik minél több ma. ume,_ IQUll't Hoffer will bea.t 8 , 11}• lilu ti D1cprth hal niht-r l:,~r- l111 hogY a bombikid BrlJ!tldban' ~hll t'lbl !IPl'l• in thr )1C1J>t or nut hu.,1: aiul o I e 
nyira iotelliiena emberek, mint aa gyan (ti lehetőleg csald• ma.- hole_m you.) . . , 1 hf.1ha WlhtiitJirl,l iutld,t~,i;-~ A'Jirtou&k. fm11ini a MW, fn-P lr1111I fHll or .an rol, tb m of 
nme.rikai&k, 1 akik a. H&bad hual gyart) telcpittni a Welch melletti V~o~ a welc.hi polfárok mtes:. !111·_1.1:111. to\ább .foly!Atla a! utjllt _ i:,11rnbilitie~. anrl .N:\tnl opportanit• '.\"111 :1 th i1111a1J:'1·ont11 hav" 
éti tiszteuégea mej'élbetéa bel19tt Gary telepekre é1 legyen a.a iga&- kedését. n \"ro,.háta ff'I .. , o-- i,~, who do thf' hardP11t "ork oi 1rouhl,• amon1e ,a I otlicr, ·bf') 
t1en a vidéken e&ak bántalmakat, ti.girt megeDllit.ve, jól bántak a O _ ,.\ 5M'ajHoi et.ökPl~f'k _ (,Jj.n West virginiai magyarok tbe ind11i.trlflll Ol thi "'r,•at l{, ! 1~,turalh· lifll lfl tLI' ,•onrt11 for lJ 
ffÖna.kot és ueretttlenséget ta.- manarokkakl, oda uoldatUJc BAJT ÁRSAKf itt v611a • ho~~,:,ak KZl"k\'árcw. pol• poblit>, wh1> try to adju!it tbrm ~•IJU'<t:Uf'Dl of tbrtr lro11blE'II. Tb '" 
U.lnak. óket a vidékre & a DWy arányban • rirni„111ne „ likor bf.lt akart k,p,z:. !l,Jo,it, hogy a uHÚraz: 1 r,· .. uy t"h·e. witli the Jl'rl•ate«t Jnotion b licvtd m th aanctity or t e la.-
Hogy ki ...,-ok én, e aorok Je· n6tt a Gary telepek uima, un f-:.zokathui dolog\,·. ma lapunk• d„ni II bl'!U.!,dfh", a trón ,rók~~ f;.J életbe lép,·tt ~s a:r.l a lt:rna,tyobb lo tbt n ~ t"n,ironm1•nt or tbt the )w.ttee of n w Rtpubhc and 
lentéktelen iróJa és milyen jogon emelkedett ~-elch prosptritáaa ii. han .\.ngol n~-1 ]Vli rikk"t_ k:Ozlitnk i,."i:akitotla. 11:zigorral hajtják végrr uilk~ . Amerit'an life urroundin(f toem, the hoiirety &Dll bii,cll idea!, ot th 
avatko10r.1 bele Welch vá.roa dol-.t as ekkor Jottek a tö"ény hié- 11 liár tu,.lJuk, hol(.\' oh·a tirnk D&'<r . "l'olg!nne ll'r ur - s.t:,ilott rii ntk lArtJuk 8 wrst vi~tciniai ~"=- wlio n~ thtir bard-Panird n_,on y { ou-r&. lt i1t not th immigrant'i 
piba? n&i. Mikor látLik, boa & magyar r· zt!' angolul Mm tuct, zuhér,M 1,-ti,"°elif'1.1 _rl<Aku~·an .borri~n~·, ,ryarokkal 8 wrv~o!tt ltbf'tült1r to hf'lp build up the pr011penty ot r~ul.t at thPy Imit thi.t;; n, 
Nem il olyan nagyon r6gen ma.. binyáunak (1zorgalmu lhén) wk ta.rtottuk llzl tf'ti.t\·irrink •·'!)· holí~·. ~.1k1>r m1 mi K akarJ 1tk '.~to- ii,;meri.-tni, fll•bolfy ki lrfrJl'ntk fr. Ili.- new <'OUntry, 11.nct who- a!- r1dent'f. 
gam is ott turtam a földet a weat pbze van, mikor láttik, boa al r,t1-úni•k at t'rd<"ki·hl'n. gatm _~znaJ)<'vót, bombát hnJ 1ta- ,·e 8 baJ.'t!r,;11.ink a rendő~ök iildö- though th"y t'annot •~1tk thí\ Wheu 1h,• 1n11nag1•m~nt o! thn 
virgini&i henek gyomrábu, 11ma,yar bá.nyiU (beclfilet.N t• llón11.pok óta foglalkozunk a 1,ak rank ~ • • ., 2,,'~ém•k ,oron1terful, Rrf'al J::ni:tlishlangualtt"" f'\JTF.D XT ATt-:s f~OAL I n .. u 
míg egyréui megtanultam, boa "fin) nem akar a börtönbe kertllni, WPleh \·irlf'ki magyar t,ánylÍ-.t(lk . A rolgárm 1·,t+>r 1szonyn .r.A,·,trhn ~,·nki t1•m adhat t>l ,.,,. italt ---f>till ar1' human beinkll ~,.. \f~llA tb" lll&n"ft "t>t thc- othtT 
t. bányáuok 6lett mily kö1veUen mikor tudatira J.öttek, hogy a ma.- 5 unntf>ttlen ht>b·ut,:n•I, u ott&• J1•II, m:·l~·b61 ef!s pt"rcn)·.1 u:nn~t \\"i•u \"irRiniiban h M'nki ~m ,·t'• ainr th<' W!.mP cl<'pth.o! Íet"lini,r, th„ minet learur,l bow 110bf'r. good 
mig a kezemet a csakány nyele uar bányá.al ink&bb minden pé:n. ni rablribantl11 gal'lltd!lko.1&.-..u\al utlin nwg1 a ! . lhPn--e"'. git„ttr ki. hit, aam d<',·otion 10 h1gh 1ileali1 anrl · bOI~, rrhabl and nd11-<itr1ou,1, 
t(irte fel, addif a lelkemen fájó lét oda adja,. minthogy ,onoat.e .. 'I hc,'fy IOO$il W'rkrsit.,pk kiuta.. ui::. mo t ~ 1!·:"kP,lj1:k tlmonda- • fh 11.llamokb6l mindf"nki l'l:D•: apprffatioo of thP .lnt•htttt111I tbe Hung11.riao n1n n fi.re 11nd 
1ebet ~pett mauar test.v&-eun vok köd, a börtön~ jU911nak. ki• .wtt O hf'l~·z~t alapoc m..-gviz ~álá.-, ni_ a befizJ,t_~t mondotta J,,. ,h•lhrt, rl,• ru.ki~.., sa.jiH ha„mila• ! 1111elttil'S that tht- .\mTrarui do. 1'hU dart'fl to ,irny thi~' 1b y 
l'iostoha aona, kik u angol nyelv alakult tiután a.z Uilet ! <tBl'R, ,il.rriilt u dökrl1Jlib is ll~z:. i-,;ilap1tlta11 • . • ti,ra ;. lki mi nak, mondjuk a ba I H('T \\ ho in thui r'",rion of W ('lrh ll'ied tn ha,· u 111any lfon~ril\O. 
tudá.ainlUt hiányában teljeaen ki A&"ent pro~okatórök mennek a lt>Wg," l\na-rikaiak rokon~rnl',•t j F.:r.u1An "·':'1kocltan \IK1"°~sll- rlttjának vaq-y ie1rr1t'rö~r.nrk Í'i rf'n- fiud notbinfl _hut ,·iol Del! ,wmlt l&_nd prdnabJ~, onl) Jlim~ar,an 
vannak uolgé.ltatva. a lelketlen bányáuok kor.é, rávealk bket, ;~ mrgnyi>rni a tÍ'lzto,rAtl,, ,iM)'t' ! g1:t1n a JJ.olgttrm~."'tr_r br„zl-dJt t _" ti..-!, \'RKV n ri'n<lt>J;,it mrRirjo. ,·a({,. aud h1...-k of km,ln~""· ,.mn~n IK"ttlf' thf'l'f' a po~,ubli·. ln 
harami6.knak, a.nélkül: ho~ olLal- jhoff bepanaazolják egymút., hoi)' nf'k. . . i rr._mt_hn _n.11 ~em 1:1~1'""'. ':olnR .. n,• . .t péntt ·elkuMi m,,; hPlyrlt, a;t You will ptohw.bl~- as~. who am Jlhfu••• to tlu·m b · 1t rlH·ntionrd 
mat tudnának kere1111 a tts_steu6. eUogauik egymást és kellemet llo~· haJamkat <'td, u amen•; h,m) 1.;ml-1, ; 11 tn\al_ f, l, lt rli.~4 • ug,· trkiutik, mi,lt kt,zh..-njii.r,í I tbat t spuk th,1a, m th tonc of t~at lhf'r trothl thc Ilunl(anaru. 
gea, & nem• lelkii amerikaiaknA.l, lenséiet cainiljanak e_,rmúnak. • kaiak telj 1·n iito'·rth~í-~, hoiry, .\:r. 111101 r-·1r laaJIJI~ utam • ue;nöktit /.,, mlllt ilyet mt'g b hun- the moer tbin,: of tb,~ Tnwu <1f 1\'tll, th1-r wadf' th1 m likc> .fh 
akik ue:nncúre sokkal nagyobb a..""tán - meguabaditJÜ 6ket a •1 f;lkhorn•\ulgyi t+ h~f't'mk ~O· tr, n rok,i,i l.1feJr7 t adnt1 aznn ttiik .. nki Jll' hozzon trliit a más Wdt>h. plaee ''.'rl the rnoro Hunganan 
P:ámban éloek, mint. u elöhbiek. bajuktóll Aaaz a pénsüktoll naon1 t10Mt tiután lai k, uuk~ kinnll:lglnak, holZ'r meilat~g&tJ& rl.'«Ún• it•ll, ba nem akar kt-ll&- lt wu not ao wry OllK ag<l M:tt1~,! tn tl1• hari dh!ri ts • 
Nem.cuk Welch vidékén foa&Lo· ögyvédhu viuik a b.p&nauolt Jrewu·k t1utot1uk &:r.trk.-szh>nk II bomhum••fl.'D_\ 1 f lldoznlait. g, tlrnúgt:t t1:t:nt·zoi. that 1 ""L'f d1grm« for conl ln tb mor<' prosperou:1 grt"W \\ cl h, ton,. 
i"ltjí.k a bevindoroltat, és nem- maaart, n&gy öuu,eket fizettet- ··vádat emelek" 1 ium l"iklu-1 au- .\ brn:eka~on" 11J11l1h mf'rfn~-. . . ho"•tl'> or thl'! Wf' t ,·1rgiuit1 lt ,,.ax at thi11 J11vcturi that tht> 
csU a maa,a.roka.t fouto,atják. nek vele cqkély véttécekfrt. flll §!'ol ny,•Jv„n i~ lrka.1;11\11i III arra k,:r. ktt.öl f'"h·tn, igyf"kW·tt n !irJl°I Nem uabad & vendégeinket sem' r.1onntait1» ftnd whil~ t h,n~ bandit -.tart I th ir oprration• 
A bányavtdfkeken majdnem min- 1ma,a Mr. O'Thole jelentette ki. jük kül,, 11 iWlt>aa a Wt>sf ,·irRinia t'.•1J 1'rr~I nr '-dandt'kirtll lt>b('J..t.l'lni. Jlr merkinilni itallal, •·a)·~z,·,val kiki ! l+'arnti:I wbat A ,;trn"Jtl(l 11 mim·r'K Wlu n tL,y i-a" thH.I thr llun1r 
áenütt ilyen a bevindoroltak aor- nemrff egy nyilvánoa gyiiléaen, \'irginia i,llambnu lakli bajtá~u- l',111or1•k kormK11~·z6 meg11~,1attlll· t"•11k a ntal('a it~l~t ba'lznilhatjn; lirti i11, ancl whilr my l~nd11 ha\·, aria.n min„r l,1'."'ing indu triom1 
sa & nincsen ktv6tel, hogy ma.. l hory u tigyvéd, a aquier éta de- kat. mut~~itk mf>g f"tl'n flnJtol dk- ta' ni·m lilabaJ htlz:t mnlnt<&Agokon, 1 l><t"n made horu)· b~· lo)i)inte witli h&M 1110111·.r, "'·!1, 11 tlir,y anw thet h~ 
gyar-e var, olu1, . miDde.nkfppen putyk outoinak u elvett pém. en, k,•t. a !ort•manok. 11 r.np{'riotPn,len- . - tói4b 1111 rh,~·1< lr3I sto',_ -.t~ lr- ltikodalo~han, kert'f'?.tf•lök,io i;tb.. tlie pitk, my htart 1u1L. hn•aking ( being bo.n~11 l Joet not want to 
ki van szolgáltatva a lelketlenek. mert. míndig as a n6ta vé,e, hoi)' tt-k ~ a ttnrlőrökn k. hrt - mon,toua. ~,.raJHobAn Ital! adni, 11"m itzahad tulna~y to rea!iz„ thf' unfortunat~ fate of irt•t into Jtul, when 1b,·y ,earll l 
1•ek, ha nem amerikai él nem be, letveuik a vádlott., a vádló éa eset- \Pm foirimt lapunkhan n·n,1- l'ttak <'R,\ ,r1lk011 cinMkn emlw,r lllf'nn)iif'gb•·n • hiznál tArt1tni. my poor Hunp:annu felloW•1'()rk- that t.h.- lJuQpr1a11 niller wo 1 
uél an&olul. Ne mondják önök, lec a tanuk minden me,takaritott iv:,•r111 n 111,ol r,ikkf•k t kozolni,, un" azt' lfogtuk. Rl'm ~!\hari ko1l"SőD. arfni ~ 11' m f'N -abo not po. 1nq a know. rath<'r lo 1·\1•rything to lt~ t l 
hogy nem tudnak ezekról a dot. 61 évek keserves munkájával uer. le \'alamikor ltajtiiramk ~rdt'k•'., A trouor;.,k"111 OAZto:r.Gtt a_ kor- 1t1a~t1 ki,! i...,n .,·enm .. \_ ]('~Jol,bi,~ l •d5ro of .t:n1füh arc PcUy prt-y to 1 get\J[1~ mto jad amon1 pnaoMn, 
gokróll Viw:at.lrtja & jó Wkük, lsett pénsét.. nitgki\·ánja, min<!ig mert :sszúk mányaö ,,ptirnumnúhao II l.:iadta 1•('1'hg az k<'ri~h el 8 torn·n_y "1· a hord„ of ben,füs w1thout being this dirty bt "" rre• up 
tudom, hogy & hibákkal foglal. S.1U&kra rug u évek folyuiin ut. abban a nmf'nybrn. lio~ an• ~ ri·ndf'lel<'t. hoi;-y atonn11l inrlnJ. ~or~t. aki eg~·álta16n m·m b fotr ablr to get help and eueMr !rom, The~c b11ndit11 haH uenta goll!g 
konanak, d_e voltaképpen mind,. k:ifo11tott bevindoroltak ~' golnl nf'm tml.S olva,i6ink ueni fog- Janak II kőrhA-1.ha mm. the dee~nt. kind,hrart.,.rl, Rellt'NUS, emonR the Dltnt'r.r who indu 
ny&jan tudJák, hogy létezik e hirhedt lett a bányúaok kótt & uak f'rtc mt·i,:nelm:tdni. D,:Jutff11 fél k(t í.ra lrhf'tl'tt, mi- __________ l'UJ fau-minded c1tb: '111' of thn1 thl'm to ,nakt' eomplaints against 
"outogatu, hogy a leguentebb lk·cateJenséget folytán Welch vi. ;\Jindent. amit t uuuk amit kor II fürdolf.utl."áta ért az euto- i;1·,•11t R,·puhlic. e ne anotht>r. 10 14 •e each otbPr 
"". ény. u f«auá.g és a jog nevé- rosa, .. "ittas idej. e, hogy vége le- inmk. n. 11U1gyar hányá11.1,k 'rrl,-. mohiljuk, aho·I· ,,gy ház h~ta mi)- Bán·. k B" -'••la t ek- Wf'll'h ia not the only plar,- a-0.1l
1 
arr-estt'd,--111i.d Uten.th .,. ry l&Jll& 
ben naroliik mer a tájékosatlan 
1
gy,n ueknek a förtelmeknek. kébeu t z:uk ~a írjuk, . gul JYOn lurtt'ltn f gtl otl,b re- ~o a an.,- po n the Huneuian.~ art uot the only 11.gent parat tbt"D. from tb 11 
uerencaétlenekel, hogy vároluk-J Snbég•nek ta.riottuk pá.r hó- KérjUk mii angol n3ch·ú ki:i.tle- ,·oh·hlövN dordült el A f3h.-r-,~k irJuk. A tf ,roeketeket .,.u_. (Jationality ihas: füeeed and troublea-and moncv 
bu.n évalc: 6t& eröaaakoakodnak e napja, hon e lap huibjain mq. m.tnyünktrt olva!16-trst~éT int zi eegi ko Mt torülfo'6 diszk~rrt J'Ök. Aaért pánoljitok • terjeu-jr► l"t'.ft'd UJWID. The ume fa1 --- --·· · - · ~-
beriadoroltak felett., bogy ot\ ea indttluk a bunazOv1tkaet ellen a ,e lnétrslt 1agja1 \Uk azt láttlk. he>gy t1 autek a Manar BUyúalapot. awa1hl ALL thr bnmigranta •11 C'-onl:.nut" t P,~ 
jno,, as utóbbi idóbtn as ilyen 
k nauon elmporodtak. Mi-
MAGY.A - J!ANYASZLAP 
h-uNOillAlf MinB8 OROAN I e11oda ueaen es mindnya.jukra 
- -- nkffl Hiu:en a m~rt, már egy I 
A1 .,,-edUh ina,yar b6nyú1lap The only HW11&rian Miners orrau sorba hel!uik a szic1lia1 briganll- \ ~11t1 111. tt kfJznl.1uk az mogú,ol a Tr 1,,1tlaut11; Tru. .. t 
a, Enesü.lt Allamokb&u. in the u. s. val! DobJátok, magyar t.e.tvcre1m, Amertka1 Magyar Népsavtban 1·om1,a11_vv1d. .\ Trausatlantic Trtht I omp11 
t. feJzkes fulemölébe nst a revol- . ~\ rl tart• \ Trau atla1111c T-ui.1 ('omJmlly 121·1 u 
TISZA VIRÁGOK. 
s/. rk ut kua.Jo: vert! Mi szükség ast a. zsebben kk k t kko- ..\L111;yarorsz gon 10 gjdt·Uo ku• koHtt•• 
HlMLER MilTON MARTIN HIMLJ.:R hordani, Akinek ke1l. tart.da. ahá- 8' ol\111;0111k, 1 11(1· 111mokl,u11 a •uint az a i1.romta1 
419 
E. Oth St. N y k sába.n, de ne hurcolja minden lé- o litJa l'ir- t, gutolibi cikkUnkbt11 i!i I mliti t- un:- t:o 
ew or • N. Y 1419 E. 9th St. New York, N, Y, pesénel maga.,val Veszedelmes raiu~tlautic tuk ·rkl"m kozl UMl\t•t t j „ amit• 
uerszi:.m u nagy-.1n. Meg a puszta ,,zl tt 11ynlc J 1, i..lt tl'lt nwg · t"•,lla: ai. 
EioíitaLési ár egy évre $1.00 ISubscription r~t.es $1.00 yearly hordoaáaa ia a.zerencs~l.lens.ig, mi1~yar AI- .\ '11Jiun \"iltun„ kiutl~-.áhan Hol,:rir ( z 11 . 
_ . . . .. mert a legtöbb á.lla.mban. hogy a •y lmmLtu 1:udupc t n· l~Jr.n•h·m tth•a 4. né• t-1l•l11iimo,,i, 111 11 
Meg-Jelenik minden csut.ortókon Pubfühed every Thunda.y _•érengzéseknek eleJét vepék. s,,n lor u " t u_,- lv II mcgji·l,·im "KoMtith ullam1,·,1 l't_ey b,· 
A MAG~1~::o~tp::N~1:::·:i! IRJÁK,-- ;~!;;:~~:!;;~~:;~~~ •::•:::.,.~.: ~~•::t:•·-;~•,~,;;:.:~:••,.:~~,;1>;;• ;•::,,~':-:•::~~,.;' 
lhl \o·\\-.l>lll"'r 1 1u1 intl("l>f'lllll'llf t~ 11ml ha-. ah,.,olut('I) no 1·011-
w·lfJ«H nilh tlM- c-.,r,.,,rntlon ,,f lhf'" ..... ,-.11,.,1 \ -rh-1,11 ,~.., .. -.,111011 or 
lutt1g11 l.a1111.(U,-il:t-\1•\\-.p,1JM"I"-.. 
OUR :1~:.l~~•n:~,11 h, .. ,). ,.,,.,., lu 1111. 
TRE HUNGAlUAN MINERS ORGAN IS WRITTEN FOR MIN 
ERS, OF MINERS, BY MINERS. 
ml lu :-11 ti.'lt> lth P1, ti/ '., " r rk · \ 
111111"1· thf' .\~t o " 
i. 111i11t c1it 1'.tl• u hir,ldi"si dkk. llllll'iym·k a liti uiilli,i korn 
tehát rr.t.gunk:it. vestedelembe , b, J1."tn1to t·iin .. • W1-lt·h1• j,.,f cli,· ,·cttr;iut'.DS J.ntr iilh11n1,·,1 
miert9 Mtf'rt ke'leredjék a ma I ur,lil.!,.,ft• Ba11k Jl..tyik II Ji·i;r \ 
gyar gyilkolo n,enuet birebe ami •.,q,cliizha~t,hU hank ~d1r1;~:
1
~~1~
11 
~:;u~::/~::b:::~:e;;ei:~:f A MAGYA~IKORMÁNY . l·.~ ~ t'.lkk. anu,l,ri-1 11 Tra1 ziitt .\ t,in 
J._gközelebb !eszen ezen a helyen FIGYELM1:BE. ;,,~~
1
;: 11 ~~·::;~ {':"~P::.f"i:o•::!ii. "'_il,i 
I il! ,·,·u\l'k,·l t-t•rti. 
A Transatlantic Trust Company ton,'·ny,•k ,·rh-lm~hl·n ·a kil'IÍlh l:.:-::r Mi,t~ 111 1 · 
Csongrádi Kornél. nyomt&t.úban csibtt a kivándor- 11 r 11 , 11 1,', ili-lÍ.hiti~ huiu:H,k mt1.,·r-
1'·! ihi h_u ug,,, ai 
. !asra.. - Egy mtgható elbeuelés, mL,-1ümil,h pddiíjti.t i,,i;oltcii.l ut k„v, t,·k 1. 
uó. 
Magvar lapot ad ki a R melybol kilóg a lóláb. - A Ja ' 111(_\"al' forditK~hau er.i,rt,I 1ti,·,·1 pcJ1:t ll Truu!oal 
• .. J h• b d ':"o~uth Kalender" . cikke. -11, ig, h1rn"1ik Tn1'it l ompaur 
We C I an a. 1 P1rmtzer Gyula balkezemek a sz&- \" ~11 ,olt a faluhuii púri.i 11 1•1.1k l1ml..tl 
ma egygyel mega::aporodott. h"r1,.,r 11111 111,k .. \z ur,·gik 111.t i~azgatuk A MI HIBÁNK. 
loka&ur elmondottam már en. Sulyoa hibáink közül nálunk is 
r.ek a lapnak baaábjai.n is, bon lilEo helyW. anrepel a PALINKA. 
ket.aeabe..-onltatatl1nul bebizonyi. Belzebubnak u a 'tüzes viz' -e, a 
tott tény a.z, hog;y a.z Am\r,<ába IJ'tly elvr-;zi a becsületes ma.,yar 
Uönlott e~:beraradatban & Jegki cmuernek józan eszet I ha. némi 
,i16bb lerúayesebb m~nká.sok a :1l'mÜ b:i.talmu kortyokat &YOn 
rn.agy,n-o'.< .orabóf keriilnek ki. l. )má.sutánban leereget a l'&ra-
Ntm csuk • bnult ipari Jnkmun t n, nem ii1rer többé sem istent, 
kúok keresettek az Unionak mind aem emberi, hanem hasonlóvá. vá.-
tB illamáb&n, de ~k a hon1i lik a '"a. állathoz. Hiába uepit 
~ink is, akik oda1raz, töldmi . .GetJük. hiába LagadJuk: iazik bi- 1 
\eléuel foglálkoztak, itt csak~ touy a ....,.ar ember meg pedig 
11101ulták r,ila, liug., 111 u1kía:t Jt}o nil.ii: 
uk ,olua, hug_\ fi 11 ... ~ ,., 11 .C\."IIJ a fi~lalok uug l'iruit 
1 ompuu, , rru , k tltt-k, lio~.) uu.•i,:- a 111,,uy • bl, t 
1t·,.,,m ~ 11 [lha..11 n, h•I11•l míliiuiil juhl,. Íl11tlo 
rí.tol tulálui. a lt!1iu_rnk a tiir, 
· a J.·l!"k lli-1.111•-. ·bh, !ti,: Nhlum 
1i'•ll,,l h. H "'•t.i11~hh ~yuro 
k ki hihiíja ,·olt s Lát. 
rniut a t~u11>10111 ~1i·i-,· Il11 111ui;~ ar lin 
·~ v11!t i·11p~u i·iy nlvau' uu11l1o·t1 , g) pitltu 
ltáll~llliü, akinl'k „2 t lk,•diiuk ,-r. uwg 
, pl·11t l„1t1.d. ldwr •·lciáJI 111 
.i.ki 1Ja11 u!k. a h 1.> z t. ho,,- a 
... ,.,tt krtll' k tl ur ,1 11 l\lu 
Ot_e) u1. 1·rnhcr 1 
111i111 ll kolU 
·ÍJwk pl· 
J11•io1 áh iu1,··1:• 
61 ki, durln 
i rcDdluvüJ tlgyes ,rán vagy • kel!e:enel többet. Névnap, l:i-
banyaniunk.6.sokká válnak. Altl.lt- 't,odalom, kereutelé, umetéi, pik-
hova i.llitsanak bennunket akar- nik, bil rle mér a ko;()llf!eges vs. 
ova todorjon a veftft: a m::.,yar 1arnap !lem eshet meg na.gymérvü 
tnbrdenuU mepllj& a helyét. s a italozások nelkül, es uoknál min. ,r i ru, .......... 1t .................. r.,, ...... .M:,...,."' ............. llll'_..••1u,• • 
· 1 mag k•ll cai 1 U1. meg c"ll;, ea mindenütt a legto"bb fogy el 
1nálja. ugy, hou &ka.rmelyik na rilmk bol. N,m ,,a.gyunk lM-
t1on; fia se kúlcinbtn. KuJa.ink eilt.ek. Nem áJlü.Juk ez~ az os\.o. 
acillim na.k ereje két.i U ·n-eue b ágot. it u amerikai uem-
uori m nk. mun4Roirá for,at<, f nHU10k, hogy uopnal 
J k mmertek i denu , va f q1 a Jí.e koiepe- lm &J..e 
... r "'6tt:. 
1 '.czolc magunk a mcgte:::.:ük. 
1Cr\ .hiszen .,. nehezen dolrozó 
m,nkuembcr megkívánja, de 
Ai & csudRlat.o!l a dologban. ~i mar ereken t.a.gadom, hogy 
1:ov mind•ek da.e.irv. , magyar ndig p.aünki~ kelljen inni, meg 
n Jllkauag rnegaem reszesill az )X:dif olt n mértékben, hogy az 
erikai ok>t.t a.l>M[\ a ti.utelet e•!lber r.legvaduljon tole. Irr.nis 
ben e, elbmeresben, a milyen meg- i• yek minucm ember 11zt és akkor 
11 e né Ha gondolkozunk k.11.l!é e ,j es a mikor jólesik neki. de 
f 1"1tl rá. kell Jónnünl,. hogy a , djon mértéket tartani. Hi~ien 
d logb tnc en tmnu bouor- né u állat il tudja, mikor eleg 
lcánya&g sem pedig ellenünk iiá- rcki es ero&iakkal sem lehet vele 
ny1iló rosszakau.tot ,cm lt.tha t%bPt megi.t..tni. Gondoljunk ar-
t hk benne, hA11em hogy a.z llmeri r: II. sok tOnkretett eletre, feldult 
klli&kmk Kouuth Lajos által a e alá.di boltloga:ágr:i., nyomorgó 
na,yarok iránt felebrunett 1ne. f uégn éheiu gyeru.ekekre - a 
kg rokonnenve ez tdok folyamim 1rclyeknek mind-minc.l a pálinka 
cl orc ·lt t6ltink· ennek tiazUn es u okozóJa 
t 1ed MAGUNK VA.G'i\HiK Ju ·ou eszünkbe az ii. hogy 
I.Z OKAI. ir,ikci- a s.zt.J goze már elhomályo 
Mert b.ír & munkáLa& niMINIJ itott.a. .as ,agyat. ei \·érbebontottg,. 
panmk ueles a vtJagon de e. ,11,i, a+emeke rendesen akkor villan 
1 U annyi é• olya:tl sulyót hiblih l~eg- a lev ben miaodik na.gy hi 
, n. k hogy amit megnyerünk lL- b nk so ~elmünk · A BICS 
azt hett~tejé,·~l efve:sz\~•flk ltA j$ RfflLVER. A magyar 
vámon.• :u: bnrcos n~ét volt mindig. lfa- és Clillpán csak ~tvéreink, a. 
T.~dom. jól hogy 'kényu dolog a unk és Eurdpa. v~de_l:.mé.~n 'i! 1 n agya.r bányász<.Jk irtesit.éstinck 
hiba1nkrol b&:.zt!lni mert hamllr é··ez-reden it. bouaex:oatunk 81 a JU.nk hitelt Ki J Pitt 
dnak. a kik félre1nagya.rá.!Ak: o~tunk I ha.d.ako11shoz:. Nem r /h 1 , t 
Emberi tumeuet. bo&y nem szlve :Foda tehát, ha hAmar fellobog 
nn hallgatjuk a nekünk nem tet bt,nünk a. kuruc vér es Oköllel 
uő igazságot, sot igen gyorsan döntjük el a viui.t .• Csatirozisok. 
meg b kopqftatjuk u: igazJI1ondó Htekedése 1ege1;nek otthon ü 
ftJH a fokotsa.l. Mmdamellett a..eg gyakran. caakbogy ott r.z Okol 
rrégis foglalkozom e kérdeuel. ~1.?g a furkó!tbot 1\ ht1.rci eszközOk, .,,. • ., ...... ,. ..... ,.1-~•i-•rr~P:-_.-.. 
ert. UGY A MAGYAR BA' egy-ket b simítást még kibir t i 
NYABZL.t.POT. MINT ENGEM .. ,ttyoko1',nn! Sulyotabb gali. ~ Sürgönyi és Posta· ; 
I~ MINDEN'IORUNK MEGIRA bMrnt o)..; 9'r' a bicsk3.. Ez o. frá t l ~ 
SANAL PUSZTAN tS EGYE nvn s,,mám hom-, kinyililt • .,,_ i PÉNZ KULDtS ; 
~,.:ti::~:~!A:~N~~ !':r:::1>,t::.s !~~::b:~:tai~ ! i 
"ISLBN SZERETET U AZ o okozva néha.. Amde Amerikában a OLCSö HAJó,TEGYEK, ! 
lDEGEN PöLDöN VAL6 BOL ugyelfajult-t.magyarvirtns,hogy t l,i,t..ri·i,\J:iil .-s,-,ll\l:\I ' 
llOOULASUNKRA VALó OSZIN I magyar embernek azinle kcnyr, : 1,., 1 1, i 
TE 1öREKVtS VEZl:REL Ne reipa.jtáaa a revolver Vel• &lu:i.,. t t 
kermu teh&t senki ebben az Hleélamégha-meikovet.em t \\I,\ o:t '' lw\l\1.-.u,1, 1 
Uúbit.n aem roaua.karatot. leki- i. fürdo...zobába. megy, akkor il ,~e • '•) " '"'"'"" ,·. 1,,11.11„01, 1 Í 
c,.tnyle•t vagy kigunyol!Ut, ha. bében van a. gyilkolo l!Zersz Mi ... ~ 1·lo111< 1. · ·., 1 """'"'' 1, : 
nem talán aknatlanul kiaaé ero stim tennésztteaebb, hoiY olyan 1 ~ 
" ' É':1 ezek utá.n felelóasé&ünk tel-
,1es tudatában kijelentjtik hogy a 
Tr~nsatlant1c Trus\ Company -
pt"Pl • 
,u: ujt Alpptoke és-fölöslt• $200,000.00. V;.1.gyona· $1t250.000.00 1 
'" ,:: Pénzt küldünk sürgönyileg ,: 
IIJ\"U)- &" 
1 
i 
t 
1 
J•JOO t 
:I' l~VI': i 
hu .. , i 
<ih·a ornk hr f 
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Pénzt elfogadunk betét gyanánt 
1., 1 k 1 , J , , J• 11 1zl"h k 3 szásalek k.unatot. 
• u t k 1 11 h,lt uk,,r r I no 111. 11 ·lk ii. 
Hajójegyeket 
tal 1 .,. 
K rJ• 1 1 nzloildo-1\ t "' l;orit ko , 
ha ho.uiirlc forífo1 1 
.- ..,,.. A bank nyitv11- déhltá11" óráif. Hetfón, uerdán és C 
( uomiJaton E=Ste 6 óráis;. Vµ.1!:\rnap reggel 9 tol 12.ig, • 
t ! 
: McDowell Count}'. National Bank ~ 
i ;.,i: KOLFöLDf OSZT AL Y A 1 
i WELCH, W. VIRGINIA. i 
.. _. .... ~ ............... .-.ol ..... jll<'l1ttlt«fl••·"·"'"'ill4tlt•--"' ..... .c .............. : 
sut«.;öNYI PÉNZKULDÉS. 
t.a k'lilcin.J1nek \'a,gy hihetetlennek lik h,•. 1111,t_\ .1lth1111 " l,. ukhau 
1 ngdk is - az Amerikiba. való 1.:1'1 2:, 11 11 1!1111~ an gtaknrilotl 
l.ná.ndorlásra c,ábit. Még pedig p,, , .. hoi;.v lt•lt,11 a .1 >Hil 11. 11~ l'fi-
1 Jland6an, nyomtatványok utján, 1 1 ,·li, 11 ror,lutj1111, , ig, .;1, a JUH 
I,fuo~rorsiágon csaku.gy, mint I b' arok a p m-:"ik ·I 11 Tr<1u-s;.itli.111 • 
Amenkál)nn. Nyolc millió korO• T1a t ( m111i.i11_,l1oz 111,·rt 11.1 u IILll 
r át. kapott a ml4V'at konnánytól. 11r ll:or111a11, t 111, 2111 a tb i.tb 
iln1111unk1·,· '-r.ol~I 11 1. 111~1u1·...,i:: ílJUrluwl í1·lhi,ui lll (, ◄) 
1.1:111•:lll"H ;f:!,, uln r,·1111:tlto uu,i.:.1111 l1;u1kh,1 h•ü. 1 h 11kh111 
.1 lf'JZ)1;111)11l,b·í..,., !~1•..-.1:1hh tn•~~ 1· ho1d,h, a. llll"I) 1 lllll 11 1111""'° 
\.11Jlat" 111:<l,:il 1t n1.1&Ja1"'1j: 1,-lj,-.. l•l.e:1hu,it 11;11,,1·,10 hl•• 111 •··1 
""''--"1"171•·-
,.,,•n h,111l,.l11i1, ·uTJÜII 11,\;1hhi1,,11 l"·11,l,.,1l,lo-m1·1, o•I. "' !tl,t,1,1 
,·-.1Mlli.1t11,,..111 •r~i Úl>tk tl,u·.u·a :.!t ú1,1 itl.otl í!."lk l•·llul J.ilU<'f• 
h11·n h!lu•fl'tlrnl,i ;,.,.,,. :;"~;:;:'.~ n IH'lf."U.li lli,11 J1i 11Mir 
lot•-.1~Íl1!lt\a \,oU. 
lJ.t•IJ I l\,)ru n 1, 
: .. :.;.111 
fl:!.1;1 
10".!,IU' 
11,J..1:: 
l:.!:i.:n 
11:i.HI 
lflt.W 
e!!I nap.nap ntán mep.zegi a ma-
i' ur b\intetó törvénykónyvnek 
ti. a pa.ra· rafo ~t &.mely bünte-
tend0 cselelm énynek minösiti az 
ilosztban va.gy nyomtat.asban cl. 
1-ovctctt kivándorliwra valo csá-
bta.st 
\. 
IU.HG l!K, 
1;;,l!I; 
;!11,tt"I 
-:!li.111 
;11.::1 
:to.:1.-, 
"·'·' 
.-.. ,o 
1100 
:::;o ,";t.fl!I '.)iltl IJoCl.-;H 
;!l)O 01 !1:1 1000 :!O.i.-
~;11 -;;!.I', l:iOO IO";'.:!,'\ 
lt.i1mi11u Jr.u1J,;o101 c•h1111111)ol.r.i i l'.tll-.~- '"""'· f1>r1lulJ•II 
lm,1:,m ,·. ,·11 ;o ✓ I ,,,1,.~,,-1,,.-11 ,·.,. 11 "" 1 ,;,,.,,;11,i-1,1 .. -). 1u1 -
h'ldot•11 ld11l!lttt111 lu110111. 
11.\.i,),J ►;(,l 1:l,ET lll , ,..,. 1•>J1Ml11l.rn II l•·1.ol1 1rl1 i•l'bllll 
,.1 .. ,1,.1,., 
ant.. rondoljon ura, hogy igu revolver nem volna kéznel, egy t 1 
aebben \.alá.lnám megmoncllni aa arró c:.et~patkkn.":I, 1Lmelyek, ha :::t K I S S E M J L . 
ondá.s nem emberuóiU , de kü nyak.leve :.el vegzoJnének, 11 ' ' r, u: : 
'l111th,,:.:) \i·u \,,1L 1illn111 rrl11.:,1•lt'l1· •lólll álluk , 1,,,,.1,/ il•"" 
\a:11.)). .,mt„z,i, 1_.·IJ-1hol a ,,,un 11.t.•ll 1,(·11 ltll.il:tl'!'Hitl 
'"""'"'''"'"'., l;..1nui11, f•·l11l,1· il;\•tll 11111 11)..,..;,:,·. 101·,h,l)Ull h, 
Jl.ieg l!Ti&- holff az orvos midon u ital\61 felhtVV1t ember kir&l\\ja -. 
1 eg~ teltet vesnlyezteto kele I•ill-1.tolyát s lövelle nyomn.n egy ! l.1J .SLCO~D AVY-NUE, ~ 
vcnyt el a~Ja tá.voiitani bllony u:erre &;ét elct megyen veuendo ,- , 1 ,. l • 11,i. ! 
• kéuel v;.,g iu:; e cvcn busba. be u áldt>saté él a :yilko:.é. aki 180~ n _ ~ 
eJllaRrL OC'J bctcgetmcg •'
1 
t,ttnt .l .• #~#•· ; 
~ - .. ~.~ .. 1 .................. ..:"' ·,•1, .. 
,.,.,,.,,.,,"U 1·1111,n """'"" 
HUGó LEDERER BANKHÁZA 
55 Avenue B, New York City 
SA TURNIN W:TIT AL, 
amely meggyógyitja, 
~ 
BAJTARSAKI 
!\.\(;\ KUfU-SITA.K Af:s7.r.Lö(;tPEKlll51, 
40 doll4ro-e ll\fu+'lő&f,p #U.rtta. U .. ,• .._. ~ 
f'Lldott bN1iflOl(''°Pf'kh•llo1 tiau~b lllicu du► 
la l•rn•at adC'lk 1JinoJl-li~1. riall,.\ tU1 kf!t 
r,4u fa,,v, 11lf'l,l ♦lt A lf'CnlJJObb tdtll'f 
~~~'°;r,'!':f:,reit1r:.':..t,:r1:iw::tot1t-11:~r. 
fAZEKUI l \J\~ 
:tii F.a,.t 11tth 'llrfft, St-11 \ >Ml, S. 1 
LOGAN, W. Va. 
Legnagyobb, Jeg~rősebb bank a vidékea 
_,. 11.ET.tTBK UT/.N J;AlUTOT P!Ut!IIIK • ._ 
Tilt,,. 
ileti-t<'L: 
Nyolc éve áll fenn közmegelégedésre 
~- B.J,.\Wso:,,;, dof1k ~.\.\~f.\.' J.\C'K!'lO~. pfr,.-:tÍlroo\-
u. J,'. nHOW'l;JWi, Jh-lruik 0 , W R.-\lK~: atgtdpfti:t 
Alaptóke éo tartalék $90,000. V,aonállomány $fi00.000. 
T AICA.R.tKBEUTEK ulln 3 uúalik lwno1o, fiHfülk. 
Betétek bi.rmely időbta kérelem.re VUISM-vonbat.ók. 
A STONEOA COAL & COKl!: OOMPANY btttleit e btnk. 
ná1 helyest el N ajblja esen bWot alk.11Dwott&in&k 
EOYESttLT ALI.AMI POSTA-TAKil.tK bttét41<. 
Manar lrinw Bod.An. Va. - BestiáliJ rend rh&r:unia - üti veri 
a m.anarok&t. uld&i a magya.ruuonyokat. - Milyen a podai bá-
nyaf A Big Btone Ga.p diCIO ege. 
reuletek.et. 
1, mini. vert mer 
en har.i.mia. m.ír három 
uar emb4n rl •11 állapot.t 
mint uarolJa,á.llandóan ol.1.lét.o 
magyarok t. a kiktol min 
wb.lskeit k vetel e.s a BIG BTO 
GAP COAL COl'lll'AN'Y dle 
uA -lll 
et.n9k: a te 
Ab •. k. 1 anyaszo es a nem- 1 
.eti mozgalmunk. 
llRTBSIUS. 
i;1 ~ltJök a Va. él W. Va. '1-
lamlr-"l lakó bajlánt.inkal, bOIY 
Dr arkuhúy és a New Yorki O K 
V'1 ojogi Liga tit~ára, Kalmá.r í,: ~" V l l 1 
Zoltí. (elkéfflére Himler Márton • 
pu k uarke.:noje elfop.dt& 
W VL illamok területln a. 
J om u:enuélel, ué 
bajt.tnalnk&I, hogy 
illetó1eg bá.rmtly 
anak boui. Cime H 
n e o Kohn él :Eilan 
Va. van ptdlf lapu 
r} :;utóaégéhez, 419 E. 9th 
w York. N. Y 
VIJ!.JAX XAROLYIT. 
minden ma,yar l:iDleri 
KAUFMAN-t 
aki Nor1bforkról, W Va. 
átkOltöi:01.t 
Va. 
Megszünteti 
Rheumát Fejfájást Köhögést 
Köszvényt Gyomorgörcsöt Tüdőfájást 
Hátfájást Lábfájást Szivdobogást 
Szaggdást Gyöngeséget Fáradtságot 
MINDEN BANYÁSZ HAZABAN OTT LEGlEN A VILAGHIRU 
GYóGYHAT ASU 
"S U RE" 
SÓSBORSZESZ 
H1,zaua meg ezt a biztos hatásu szert é, ne adja ki a pénzét rossz 
árukra. 
BÁNYASZTESTVtR, aki használta, megmondja, milyen 
csodahatásu ez a szer. -- Vigyázzo , hegy ne adjanak hamisítványt. 
Kephat.o minde:i komp JU& stonb&n él gyóg,-11111"\árban 
Uvegje 25c., 50c. és $1,00 
Ahol nem kapható, ott rendeljék meg a h.01:ponttól. 
.------------SZELVBNY------------, 
E BARNAB.:.R CO. 
NEW YORX 
Sun sosboru.e.ut. ltölt&t-gment en. Mt:llékelek 1 doll&.rt. 
"ne• ;1r l \.ill) 1i~1l111111,1I. "'" 
n1111a,.,·,_1.J•1•\l-1·l,it,•11ln, .. ,,,.\r.:)I 
1,,,,,,,i'"4'_1••1nl,1•11 l.1,ul -•·nl.l1wl.. 
ju 1 1·l••li1A1·1,.,.. J..,, r,-11,·1,111 , 
........ ,,. ......................... .,.., ... .. . . 
~ Vintondale lnn Hotel : 
i Vintondale, Pa. ! 
t l\;rlí„1,11 ......... ".1., ,,11,11 u·1r111• ; 
Irt 11 , 111,W,-....iul._ ..,ul"" 1,,1 .. ~vli.11• ~ i :~~:~~~ :~::::::::,'~~-.. ,.,~,~~' ... ~" ·;::;~ ; 
! \ l'I \\ \ 1:. 1( illl„11,a 1\ ; 
Irt -, .. ,ul1t· 1an. ,s 
t !Ili-. \ ._1101 11\h l.l ;, ~ t w1 .. ,m,....., § 
............. .e .......................... .. ----------
CSAH. __ JULIUS _ _I5-ig 
AJÁNDÉK A BÁNYÁSZOKNAK! 
Egy pontosan járó dolláros órát 
egy évi jótállással 
vagy a világ legjobb könyvét, az 
Magyar Kalauzt 
minden beván<loroltnak nélkülözhetetlen és 
az ára szintén egy dollár. 
ud. sörr n• 
KEDVEZMtNY AZ 
ELöFIZETőKNEK. 
A.iJbul u &Jkalou1ból, hogy la 
r.knt ismét nagyobbitottuk 
ezentul mmdie legalabb 
on fog megjelenni, u.t a.kar 
hogy e\ Ci%titlHnk uwu1. 
gdsplu6dj,k. 
Ma.::idel Emu ur, u Amerik.11. 
"i)'&r KaJau, kl&d6Ja, akine 
rdetete lapunk uto!Jó oldalá 
tható. volt uives ezer konyve 
ndelkosúiinkre bocd.Jt.ani, ho 
Kalatui, ezt a nqyueru kony 
t a- bAnyúsok köst 1.nnál job 
n mqi,merteue, \l&t.unint 
hiretebb dotláro11 orlknak 
osa uer d:u-a.b urát. ugy 
uok u elotitetok, kik tn 
l JULIUB l!>-,g bekbld' 
nk u 1 dollár t:vi el3fizetés 
és 10 cent post.&k.olt.segf!t 
ESEN DIJTALANUL, 
DtKBA KAPNAK EG 
OB ORAT, VAGY AZ 
IKAI MAGYAR KA 1 
T. 
EJ: u: aJánlat uonban caa.k pon-
tosan juliu. 15-ig t&l1 & a juliUI 
lG után Jovo elófizetok réncre 
:-m bir fnenyrrel 
T bektild ni egy ll"Plr do! 
, 6s cm Ara W 1eii•• (posta.-
köluegre> ngy $110 money or 
AKI MAR ELöFIZETETT, AZ 
EZINTtN RtSZEStlL AZ 
n;ándékbnn. ha még t,Y évre be 
kW.di u elöfü:etést. Aki mindkét 
njándékot meg Akarja kapni, a.z 
l-:et évre fizes,en elo, a:uu küldjön 
be: $2.20-at. 
FIGYELEM 
MAGYAROK! 
Mindny.Juknak erdekében 
ill, b& COEBURN be jön. 
nelc, keressenek fel, mert u 
a varos ternaa-Yobb és leg. 
jobban berendeseu nó,;,-
uertára és raktáron tartunk 
a magyanig érdekében min 
dtnféle gyóuuereket. 
A · · BURE.' 101boruea egye. 
diili m.,,.ar !óügynöklége 
ezen a vidéken. 
Pi6ca és egyéb magys.r dot. 
gok minden idOben kaphatók 
H11 a. virosba jon, keressen 
fel bennünket. 
Coeburn Drug Co. 
0. H. MORRIS. Manager. 
l..-Jf'll)lf'll-•l•lltl,il111J1111111'u. 
1:!."'i l-.. \Sl :!:1111 :-.1'1Wl:T 
":\\ \"Ollh ( IT\. 
1 lúklruol,o• l-.1.1/.\flt-:·111. '\, .J. 
:!I:! 1 r111h 1'1"'" 
P o " llod , r-crtr m ll ti. 
~~ ~-J_, 
V ALóDI SZEGEDI íDES ~ 
RÚZSA PAPRIKA 
Csak SS cent fontja. 
HA KtT FONTOT RENDEL A POBTAKöLTBtOET 
tN FIZETEM 
K a.tdjon ~ egy dollirt ú 10 ee!lt ára btlveget és uonnal 
köldök két fontot. 
E. BARNA 
r. A m11,r1r wgoruan né-z rii.. \"át. ~ 
1at , o • ut!n gógóstn uól · ~ lűO St. Marks Pl., New York, N. Y. 
..,.,..yliaJ..,s:;i~~ 11 1 • m z" tni-n 
lf\ \/.1 \h\lW\. HOC,\ HlH\J.\ \ Tf--iTlll'I.: \Ll...,O'\i. 
Ila ''"' t.u1,,11rH,· fl111,111 L•lll'lhól n.kllr ,iil•"1'1•nl, 
. 1(1.J,Jö'.\ IIOZZ\,h.' 
rHE~HUB 
LOGAN, W. Va. 
'li UKJ'Ml\k • l~obb iah.",k \\. \ ••• twrn ~ 111i c,,i1>/0IJulo. • 
lr1Jobh r,ah,j,k•1. 
$15.00, $18.50 és $22.50 
MINDENKINEK SZABOTT ARBAN 
,r 1·u1 ~. ~ ,1, ... l TT ~IO 1)01.f \HIUI, 1·011111-:,·. 
H111.1,11•••n larmn1t ••~'-dL 111&1.'t. kAhllK•t. f'lll<)I, qo'.,.1 111tndf'n 
1'"11Ju11, m1,1 f1 rfl. ml 1'11 11,}Trmi-k r1~1f·,.,. 
1111 ,.,1.1111\1tl nin,~·11 rnrlf'Jr„ lvr. hoH,i 11Pu t ,-1-..dJuk 
ap,:n7'. 
\lf,\-\/.:lO\ \ Jllll'(l.., (l'lltl-, 
''THE H'JB", LOGAN, W. Va. 
~ -
First National 
COEBURN, VA. 
Bank 
A Magye.r Királyi Posta.tak:arékpéns:tá.r kösvetett levele-
soi. Sii.rgönyi e, postai pélllkilldés. 
RAJOJEOYEK AZ öSSZEB VONALAKRA 
1t!fadcn hutú peres és perenkivuli Ugycknek :.Z:UW:eru 
.. t;seae. 
Nagy, ems. biztos bank Allami fehigyelet alatt. 
:,,,-- HA.ROM SZAZALtK KAMAT BET&TEKRE . .._ 
KERESZTF ALVY A.NT AL, magyar iil.letvuetö. 
i 
•••••'• .. ••••••••••••• ........................ ~,.•Jr•••••ltl'.IIUltlta'•k , a 
i St.Paul National Bank i 
i ST. PAUL, Va. f 
! A St. Paul Ne.tional Bank caak 8 mhttöldnyi tá.volú.gra 1 
t esik Dnnte.tól, Va. i 
t \laptttk,._l'f'lotf<l<"I-J••\""l•·h·m •. '\0.1100.fMJ ! 
:. U~1i-1rL. :!00,000.00 ; 
t A bank aj&nlja uolgilatait; Dante, Wilder, Laurel, : 
f Rurricane, Totn1 Cnek és a többi közel fekv6 uéntelepe. )i·; 
• ken lakó magyaroknak. • 
f A hant fi,i;,-el kltünllen nnnak Tnt-1\.- "• a ml .-.. ndazer, ~k ~ a n dllJa a \'ersenzi':~ n~~':S%\i~1:r~::i b!rm•IY hr,onló i 
t .,.- BETl!TEK UTA.N KAMATOT FIZETtlNK .._ § i IJr_ R. w Dick o.o •• buDll hu'U:e, DlO!lt.1'-rketett VIM-ta i 
t ;o~=~bu~Jd':i~ lll~~~~~d~~.ldO~ l~~~r;r:r:!~nl!~,?~•.:::: e 
t: Tf'ndfPuNttitte-1 íu•adtik mlnchtnijtt. ahol ru&cfordult éa u • 
f ~~~:n fi~~:::rt;;rtl!~~rt:~ao:i•ter:~~!;lk~k:!11:~11~1:t~ 1 
t, ,:Jar barf.tra fornalr. talilnl ; 
t tf'tót '!~., t;:,-: ;:~~':i:~1:n n;~~r,:~, 1{::~L{~~!1-::!~i::. '::í;: t t rr.t l'Nk mo!lt, 11\tOKlllb alkaln,iul, Vf'tl 111,1,,m.fi11t ; 
Jr Jfrr ~ ff'l 'lr. Ul<:kl'n..,,111. a l~uL. #lnokO, hu'° ha !-,1 1'aulloa, • i. \ •· t'rk~tlk. Í!i• 
• UTBAIGAZITAST é, TANA.CBOT SZIVESEN ADUNK f 
i R. W. ;?!~kKENSON, J. L.P ~~~GS, i 
1'olllell1R' ........................ ~.-••• _._ •• ..,. •• " •• ~.~ •• 
A. R. VASS 
BONDTOWN. VIRGINIA 
VIRGINIA ALLAM HITES MAGYAR KöZJEGYZOJE 
6-h I I ?"' H h, katonai tf) k, t '2<JkXZl'Mlf>D , lintt'Z, ha 
zakuldendo ,1k•u nyokat Int lt'llt e,i koni.ub h1ti>l<'t1itb.-.el 
ellAtja. lttt>n.i Jll 1"1'21 kártab11titá.,1 ne~ t kt·t , h·Bllal t'!t a 
b&nyatinulatoknil a. 11ZerencHUenill ji.rt. munkáa követe 
lesének érvényt neres . 
.\ legjobb és leg-nagyobb élet- éa baleset-bi.ztositó tinaaá. 
gok egyedüli magyar fóü,gynöke. 
~ngy ··iil..tárt tartok ,nmd• uf le ha a1 Arukhól. n m. 
(lelin kendö, hua.1 tajték. és selmec.pipik. b&juazpedrő el 
b:1juukötó, ékazerek, órik, kOnyvek, mik, dió, lekvár, 
gomba stb., valamint Mautner.féle magok 
T,ljP1'ó l'im 
A. R. WASS 
BONDTOWN, Vl&OINIA. 
Ha. törvényes ügye va.n, lebeUile, kereasen fel uom61yuen 
____ ... ___ __ 
EGYLETI KALAUZ 
IIU I het kJ~l,fr• 
"'leadni. \ Gle 1 
l••14·~•·k elóriu.--, f'U'lt J gjo ml 
-~oum lll,o'~u. , d n l:IOoap nap 
.1.. Wouri .. ~oltl. l tartja 1 ! r inti 
... f'llwh,~• 1111'~- !'il. a,. ,; 9J, 
•t kff'ftltt't...,., h1r- •'h•n J !l roa 
•·a:r..u·r :JtJ N ut, 1 K. Jóuef, p Antll.l.. 
l11u•01t1,qor ~l.~:i, Ur:jr t!or 
-l.klrnft> • li.bzt i!i J:1 .. ,1 ,1,1~111r 600116 llátt)IÍ z Uete,:-
ont•ti,yihJ.11.itá.., oktl'I• · ~o"-lpu 1-:S, ki. 
kel'\"9, k, 1,·,-'·• 1•0 iv1.1- 1 .-\ i;1 erar b n1~1ok te,tv, ri t • 
_k, nt l;'i crnt, tul t ) 
J,i , c;r or~an b t- J,,..\\ 4. J;01-.. k1Tt"lltl:·t• 1 hlr,lrt,,._ si·x, w. Y\, 
81.110 11u·'u·11J..(11;. \ tt/hhi hir-tlt•• G eit tartja i\t>tlli· Alíretl há-
t, · L 1n,-~11.,11od.'\s- ~1-ri1u. t,>nal ~Uh•OII, W Vu. }-'111 k: Ueák 
llo · -------- 1',d, p qztArnok; zaUII Aut&I, lit-
\ I' 1ho11111 1 ''" \orfon ,i,1(-kl lllol• kár. :\'agy \ndrú. A vhl~lí: egyedul! 
1 „ r · yau cs,Jcté ck a tlull-
H, ---~-~----[ ttel hl\· ít•I wlnden baJ• 
"' <>atlúo,O'k ehb<' • •~ 1 l' gyh:thel HtnyAuol.nak 
ozt \&n a hf'lye, L,nl! 
~:1.gy, Sun, \V \'■ 
1\ lll U~. hi,:) I< t 1 ';'IJ tlol.Ja 
JUEIUlH' K\ 
k · Pintér rereuc penztarook 
k Ferenc, titkár Krehllk JA• 
"- halalmaa Yerhou) l-,1>let 
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l!IIAGYA.& BANYASZLAP 
Ruhákat mérték szerint készitunk $15, $18, $20 
Lieberman Bros . 
a West Virgin.~han általánosan 1tm~rt szabók. 
1500 gyönyörű mintá"nk ól te szél szerint készitünk önnek bár-
mely kivitelű öltönyt mérték szerint. 
$15-$18-$20 
NEM OLCSóBB! 
Ezek a ruhák bárhol 25 · 50 dollárba kerülnek. 
Minden öltönyért fele-
liísséget vállalunk. 
Ji:ijjö:i b~ sze:m\lyese" 
és győződjön meg a mi 
kitűnő kiszolgálásunk-
ról. 
Mindennemű férfi és 
női ruhákat gőzzel 
tisztítunk és vasalunk. 
Minden öltöny 
munka, amiért 
lást válalunk. 
Jöjjön minél előbb, 
mert ezen árak csak 
rövid ideig fognak 
tartani. 
1-,ieberman Bros. 
sza ók 
NORlH FORK é CA Y, W. Va. 
FIGYELEM. 
.. 
MAGYAROK. 
""'b á.mp é. 
ibutor. Va.1, 
Na,,-c aok azep hol~; u IS és 10 c\lntcs oldalcn. 
1. v en ~ nk el an.t rcsz.:etJizet.e re u, mert tud,1u.k, 
hogy a magyu nep be Uletes. 
Jójjón, latogasson mes be ntin!let. 
M'.OORE-SUMMERS HARDWARE CO. 
WELCH, W. VA. 
Ó-hazai birtok eladás 
Magyarországi ingatlanainak eladását 
cszközöltesse vállalatunknál. Ingatlan 
terheit rendezzük. Ugyszintén vehet 
IS tőlünk. 
Amortizációk. Kérjen felvilágositásl. 
C. V. Bors Company, 
i08 So. La Salle St. Chicago, Ill. 
Logan, W. Va. 
Monitor Junction 
Raktáron tartunk 
bányász 
cipÖket, 
kalapokat 
BANY ASZ FEL-
SZERWSEKFT 
mnn' ás és ünne lő 
ruhákat 
Hazai fűszerek hus-
nm.aek 
a!ll!!k mindent 
kaphat. 
R.c.<:le!éseket saját 
k~aink n héi2!hoz 
szá litjuk. 
A magyar k ártfo-
r.á.át téri' 
Kohn & Eiland 
I 
1 
HA MÁR KIJÖTT AMERIKÁBA, Rendelje meg az AMERIKAI KALAUZT, 
A Magyar bevándorlók könyvét, amely 308 oldalon meg-
::.dja. mindffl a felvilágositá.st, amire itt szüksége van. 
Használja fel a kedvező alkalmat, hogy most egy olyan könyv jelent meg, a mely a bevándorló magyart 
mind~nre felvilágositja, mindenben tanácscsal látja el, a mit neki itt, ebben az idegen országban tudnia kell. 
- \lrnr rnlaki-., l i1n1.11,1i•it kiiloi olvn,;,;n n 'li ik nhlnlr 
.\kar vnlu.mit n,AArolni oh·a,u.i • •• H-.1 
- Ualesct Ht~7 olvfl'>sa 112 
- Akar n6rnilm! olvn~ 114 
Ne legyen rab, ne legyen olyan, mint egy börtönbe zárt ember, aki nem lát és nem tud semmit. Az az ember boldogul manapság, aki TUD és aki haladni AKAR. 
- Feltséll~ '.\[a,varoro;iiFon van Baja \'an T ).'ifi 
- Katt,O&'l.7.i.,kp 11~-' ok!l!i.'Ul a J:í~ 
- ÜrVkVlt '.\Iag_\·arotSJ".áW-búl' ohuM! a l31i 
- .\kar oz r: . .\lhuuokban inl!Y•·It fi,;ltl(.-1 t .• 2:!:I 
.\kttr tnonllrí nn~nlnl • ohn AA a . 1~0 
------------------------------------· 
11 1a akt:r 111 ,11i. oh·u ~. a ~~,, 
J{j 1tkar \ttlll.k1t houllni .\1111-rHih„ 2:-,.1 
Magyar Testvérek: Cleveland Városának 
nagy angol főkönyvtára most rendelt meg egy 
Amerikai Magyar Kalauzt. 
Cleveland Amerika 5-ik legnagyobb városa, először jön New York, azután Chicago, Philadephia, 
Boston és 5-ik Cleveland. 
Ha e nagy AMERIKAI város ANGOL könyvtára ezt a MAGYAR könyvet megrendelte, mennyi-
vel inkább szükséges és fontos ez nektek, a kiknek a részére ez irva lett? 
AZ AMERIKAI MAGYAR KALAUZ 
az amerikai magyarságnak lett irva és meg van benne mindaz, a mire itt szükség van és a mi a boldo-
gulást jelenti. • 
RENDELJETEK 2 PtLDANYf. 
Küldjétek az egyiket haza valamelyik ösmerőstöknek, a ki ki akar jönni, hadd tanulgassa a hosszu 
uton. Ez a legnagyobb szivesség, amit neki megtehettek. Mert olyan fontos reá nézve, hogy ne 
legyen sokáig· zöld, mikor megérkezik, mint a kenyér. A másikat pedig olvasgassátok ti • tanul-
játok, mert a:ak igy lehet boldogulni ebben az országban. 
o\z "Amerikai Kalauz és Utmulató" 308 ol-
dal olvasmányt és azonkivül a legjobban 
ösmert hirdetéseket adja. Uj hirdetéseket 
szivesen elfogad. 
n" irjon Jp,·f'lt•t. r,ak rzt tiilt.:,• ki ponto~n ;. 1•gy papir-11,illiírral 
Hildj<' h, \ k,inyn-t po taforr111ltitvftl mf'gkapj11. 
JIIANDEL 11RNO URNAK 
61 AVE. A. NEW YORK CITY 
~zt>t't'h1Pm az " AMERIKAI KALAUZ-t " megnE1ni l-s li1u111nl-
rcányouii. ffü::to„itt"kul itt kiilll•,k !Jl2_1hi.t1. Ha a kiln~·\'i't bnrnos-
tmk találo.1\ i:11 8Zf'1'1 t1·rn. IU"J(tartom I h11. n"m tct.'ltik, vi!'J;l1tküMllm 
t'K a p;uzt vis.szakapom 
K1,tl•h·z"ru magam, ho,:.')· a kiinr\'rt figyt>\mp,;,...n át fogom m;zni 
, ~ogy \·igy11wi fogok rrl\ 
Ponto l'iru, n 
MIRE TANIT AZ AMERIKAI KALAUZ? 
- Tanitjn .\nwriktt ti-irtl-n,•lm<-t. 
- trirja min,l a 4:-. íillam rnJ,lji>t. 
- fsn11·rh-ti az nj M~zái: ti,n{·uyc·it. 
- FC'l,orolja a malf_\·arorsziígi tnrn·•n.v,·k fouto!>llbbjnil, 
- )f1•~anit IJlll(olnl. 
- K.:p,·klwn h('nlntltJa ,\mnlk:i: f'i-~14it. 
- '.\(,.gn.ondfo hol ,,...1w1 m,u1kii1 knf' ... 111. 
- Ttmit a l••~zi1l.St;J{f' -hb 1n,h1ivfl[,',kr,1. 
Ta111tj11, hng~ \f'hPt 1'17 f'Ulhf'r amrrikni poll?ár. 
- TanilJa. hoi:-~ Rn k II mf'~tnrt:iui aj,', q(t'-.z-.:.Jt"t. 
- :'.\ff'f('mU111tjf' lm!flo,ri1lb utjí11 
HOGYAN N~Z KI AZ AMERIKAI KALAUZ? 
\ 'AMERIKAI KALAUZ :t:S UTMUTATó" finom f?n.\"t•1,·tt 
papiron, ti ... zls, 1.:,·IIPml."s upnnilt;t,al van kr,.,1itw,, ug~. hol(y ai olw1-
:'1-; kC'llPm1•-; o. azrmnrk. .;\1:hlin~· darah hc- ,·an kütw, g~·önyürü 
!m·os di,-1.köt!•!'lht>n, arauyowtt 1•i111lnppnl. az auwrikni AA'<'i&I. A ht•· 
ki,töll pf>ldlinyokat uok kapjAk. akik lu1111arú.bh t\'1HlE'lik 1t. köny-
•1<'t. Ila tchRt ,·,'\laki i-.oklira rPn1h•lí meg a kön)·\·rt, nrm k('7.f''1ókE'• 
di1nk róla. l,ofty ,li„zki1tf"11N pé-ldányt. kap. .\ ki:t.ön rf'mlrlök. amig 
ft konyvhiil ta1 r mPi;t:j,·g:, 1•11dn lwgy n1•m AAk pé!llány ,·,m nyom-
\·a - 1.zt'p fuz,itt pl·ltiHnyokiU foguak kapni. dt'" brhil a k,iuyv ui;(yau 
c17., linom nyoma,. ,~b. - (' ak f"f)p1·11 ::a kül~",h{>u van kiilönbséft. 
- .\k.ur !Jo],lQ 2!1:i 
AJ: amerikai manarság bibliája ez & könyv, 
Minden embernek érdeke, hogy meg-vegy~. 
FI az oltlal niutatvin) az \mf"rlkAi Kal11u7 (,, l'u11u1a1{,-l>l,l 300. oldal 
JOO AMERIKAI KALAUi' (.S UTMUTATÓ 
niink <lmn11gnnkkal n kndí·,lrnt-, 1,J.;g 1:ri.is-<' a J,,Jki.luk, 
hOR'.'" PI rwm <'!liiitit"d, il'-.7.f' Jlt'm rO<tklld A \·ltrhatll 1wh~1-
C:Í·C"<'k l"rl1r nlnt1. 
SPEKULACIOK. 
Minden ember tennéuetében van több, kevesebb a 
knpuiságból ia. Ki 11,•m s1<'r1·lnl' l{yorsan m,•gg111.dagndn1 
nu'•g ha n ~2Ít1.ak ('fi rzr, k bol,log,ágírnuk a 1íinkr11l•l<'• 
h•vrl ,·olna lM IPhet~g~. ,\ jM„111 ét.1: ainuban hathat„ un 
J,-. c:zokt hiitM1i fi kept-.i!W.p: íí.ltal f,·ltu1.~lt kí-p1.1·lt>t~t. 
\' •g:,.·iik 1rhli.t ('\,j a j,~1nn f'~zünkPt, amiknr ol_qr,n 
' t11:n,·11Mt-!1 nlknltnak ·· kiruí.lkornak, umc-l~·t•ktl\l gyor_. 
1111•1l!f 1.,l4.codí11st r,·m,:Jhf'tii11k. 1-;c: hamar 11iil1i,:41•.n rug. 
juk 11uagnnktúl n. knp1.~i.J11-!1111kat i1.galí1 ft'.·uyh nlkal-
1· t aua l I gyutt. aki ilyen alkalmat kinti.1 holmi réu:. 
, ény vagy telekvá.sirlú alakjában. 
Ov&k:odjunk a hamis spekulációktól. 1'~ minfl<'n t;p(';-
:.u\H.Piú hamis, ht Mt?t!Pniil romlíumnkat okozza, amely 
llRR:yolih h&'-71101 igPr a,: elsö ?tbt-11 i,, 1uim ab; r, ktctLr<' 
1,l.. •·K 1:a, 
A telekspekul.á.ció egyik legveuedelmesebb, tJ1t•tl h·it· 
l,1111;r1iibli !itjtúja 11.1.okuak a \"állallrn1.á.1okuak, ni111 l.vlu~ 
·ue1c,·Rrjainknt ilf' »r.okták ugratni. Veuedelmes azért, 
uf'rt kiinuyü, c6flbitó példAkrn hirntkowak khu"rtl'inPk. 
l'tt~adhatatlan. hoir~- nt:m Ptt;-' .r.mnikai Paalii.,t úrilvli \'ll• 
l}"t,nu ti~tán tolt•k p~knlliPit,khí,l kelf'tkcz tt. f: ma i11 
\ln akúrhliny kőzk1·rMWti tárl!.8 "g, mt>ly rödcl n!fhán:,,· (·v 
.,latt milliók11.1 tud · · l"llnálni ·' tPJ,•k,;;pekulál"if,rnl. ~lf'-g, 
vM11.n<•k "R'Y 1íriisi kriilPfPI. ~- ttzf)n ••,·Jim-.t·• meg gyár-
·.5.llal.atokat t:.ra<.itNH k • .\ \arn p..r.,;r r,•11cl<:!'Pri11t 1•uk 
Mit mond a "Bányászlap" Szerkesztője? 
TISZTELT MANDEL UR ! 
hrl!Jök, hogy 1in, kit rt'·l(útn ii;mnt-1, l's kit, mi\·cl ;;zomst.~llom, 
•na~tlr,.- n mi mii~ látok. t'pp1·1) 11 )fag~·ar BAn~ iLSzlllp olva,6inak ajH.n-
lul'n t'd ,•h~~zör kitiin1i k\in),·{>t, ei "A'.\11-:R IKAt l\ALAl'7.''.t. 
.\z .UrnRIKAI K.\(.,.\l'Y.-t jól i.-Jmn,m, nPktm is ,·an twlölo•. 
)l1·g ,·sgvok Jo·őzödvt, hogy a )lagy1:1r B.íiuyá"-7.lap olva'IÖi tii• 
l'(•k\·ii i-.uh,·rE'k, kik holdognlui akarnak t"fi hi„zel!l. hoJrv ha ók a 
kóin:H• t fi,:,.-.-l+>mmf'I t>lolrn 'k, m,.~ i11 s11•rt>tik , , 
.\ ki,11~·wt 1,l,.,u!IA;mMII:. a1 fn ma1t~llr him)·t\,;.7 t~stv(-1.-imntk 
1r11•h ,,·u nJí111loni. 
HIMLER MARTON, 
11 Magyar B6.nyWlap uerkeutóje. 
20 POHAR SöR, VAGY AZ 
"AMERIKAI KALAUZ "? 
MIBOL VAN TÖBB HASZNA? 
A 1ört kiiusa éa a 1örnek ia vé. 
ge • a pénznek il,-u •'Amerikai 
Kalauz„ JJf'tlig min<lig sqciti, min-
dig uolgilja, a mig Amerikában 
van. A magyar bevándorló leg-
jobb barátja. C1ak 1 dollár. MOST 
rendelje meg, a.mig van. 
MANDEL ERNO 
61 AVE. A. NEW YORK 
Ki~dja: MANDEL ERNO, 61 .. \venue A1 New York 
! 
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